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Tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh tata kelola teknologi informasi yang 
baik. Pemerintah Kota Salatiga telah menerapkan sistem informasi/teknologi informasi (SI/TI) 
dalam setiap proses bisnisnya, namun belum ada perencanaan strategis terhadap SI/TI tersebut. 
Perencanaan strategis SI/TI bertujuan untuk meningkatkan manfaat bisnis bagi organisasi. Metode 
yang digunakan dalam perencanaan strategis SI/TI untuk Pemerintah Kota Salatiga adalah 
kerangka The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Architecture Development Method 
(ADM). TOGAF ADM berisi tahapan-tahapan untuk melakukan perancangan Enterprise 
Architecture (EA) bagi suatu organisasi. Luaran yang dihasilkan adalah sebuah arsitektur berskala 
enterprise sebagai pedoman bagi organisasi untuk mencapai tujuan strategis. 
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